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Recommended Citation
Moraceae, Maclura tinctoria, D.Don ex Steud. Mexico, Veracruz, Moral, moro, mora, palo de mora 4
Km. West of Hwy 195 on Carratara. Sitio: El Rigo, 1972-07-15, FAO, A-34, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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